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師
弟
芳
契
の
徴
-
源
空
よ
り
親
鸞
へ
細 
川 
行 
信 
曠
劫
多
生
ノ
ア
ヒ
タ
ニ
モ 
出
離
ノ
強
縁
シ
ラ
サ
リ
キ 
本
師
源
空
イ
マ
サ
ス
ハ
コ
ノ
タ
ヒ
ム
ナ
シ
ク
ス
キ
ナ
マ
シ
(
『
高
僧
和
讃
』
源
空
讃
・
第
四
首)
こ
の
と
こ
ろ
、
わ
が
親
鸞
に
よ
っ
て
開
顕
さ
れ
た
浄
土
真
宗
と
、
そ
の
伝
統
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
特
に
源
空 
と
親
鸞
の
師
弟
を
め
ぐ
る
問
題
に
絞
っ
て
、
私
な
り
の
管
見
を
ま
と
め
て
み
た
い
。
ま
ず' 
そ
れ
に
関
し
て
、
か
つ
て
金
子
大
榮
先
生
よ
り
「宗
祖
の
ご
生
涯
を
語
る
場
合
、
そ
の
最
も
重
要
な
事
と
し
て' 
誰
し
も
建
仁 
元
年
、
聖
人
二
十
九
歳
の
時' 
吉
水
の
法
然
上
人
の
門
に
お
入
り
に
な
り' 
念
仏
往
生
の
本
願
に
帰
し
た
こ
と
を
強
調
い
た
し
ま
す
が
、
 
そ
れ
と
共
に
、
そ
の
後
四
年
を
へ
た
三
十
三
歳
の
『
選
択
集
』
付
属
と
真
影
図
画
に
つ
い
て
、
も
っ
と
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と 
申
さ
れ
た
こ
と
を
、
想
起
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
よ
り
少
し
前
、
す
な
わ
ち
昭
和
三
十
四
年
の
安
居
に
お
い
て
、
恩
師
・
名
畑
應
順
先
生
が
「
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
」
を
講
義
さ
れ
た
時' 
都
講
を
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
お
り
「
三
願
転
入
」
「
時
機
と
教
法
」
「
元
仁
元
年
の
紀
年
」
に
っ 
い
て
研
鑽
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
で' 
先
学
の
論
考
を
参
照
し
な
が
ら
後
序
の
文
に
注
目
し
、
わ
が
親
鸞
聖
人
像
を
描
い
て
い
た
。
 
こ
う
し
た
折
だ
け
に
、
金
子
先
生
の
示
唆
は
、
師
弟
の
相
承
を
語
る
大
事
な
指
摘
と
し
て
受
け
と
め
た
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
、
あ
ら
た 
に
典
籍
の
上
よ
り
宗
祖
親
鸞
を
学
ん
で
い
る
時' 
ち
ょ
う
ど
高
田
本
山
で
の
研
修
の
終
わ
る
こ
ろ
、
そ
の
法
宝
物
を
拝
観
中
、
た
ま
た
ま 
親
鸞
真
蹟
の
「
浄
肉
文
」
の
紙
背
に' 
同
筆
で
「
行
者
宿
報
設
女
犯 
我
成
玉
女
身
被
犯
一
生
之
間
能
荘
厳 
臨
終
引
導
生
極
楽
」
の 
四
句
の
偈' 
す
な
わ
ち
「
六
角
堂
夢
想
偈
文
」
の
書
か
れ
て
あ
っ
た
こ
と
を
知
り' 
こ
の
四
句
の
偈
文
を
載
せ
る
『
親
鸞
伝
絵
』
の
資
料 
価
値
が
、
夢
告
を
め
ぐ
っ
て
再
評
価
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
夢
に
つ
い
て
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は' 
な
が
く
お
育
て
を
い 
た
だ
い
た
正
親
含
英
先
生
か
ら
「
夢
に
は
じ
夢
に
い
た
む
と
い
う
と
き' 
夢
は
事
実
よ
り
も
更
に
深
い
そ
の
人
の
影
を
語
り
あ
ら
わ
す
こ 
と
と
な
る
。
と
す
れ
ば
、
夢
に
も
そ
の
人
の
人
間
像
が
あ
り
影
が
あ
る
。
〃
御
真
影
さ
ま
に
詣
る
”
と
い
い
慣
わ
し
て
き
た
人
々
の
、
胸
に 
拝
ま
れ
て
き
た
親
鸞
聖
人
は
、
夢
に
語
ら
れ
伝
説
と
な
っ
た
聖
人
の
影
で
あ
ろ
う
」(
『
親
鸞
教
学
』
第
三
号)
と
し
て
、
四
句
の
偈
文
や
『
正 
像
末
和
讃
』(
文
明
版)
の
首
に
の
せ
る
康
元
二
年
二
月
九
日
の
夢
告' 
さ
ら
に
恵
信
尼
消
息
に
記
さ
れ
る
寛
喜
三
年
の
内
省
の
夢
な
ど
、
 
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
有
難
い
示
教
と
し
て
謝
念
の
ほ
か
な
い
。
こ
こ
で
私 
は
「
真
宗
興
隆
ノ
大
祖
源
空
法
師
」
よ
り
の
師
訓
を
「
愚
秃
」
と
名
告
っ
た
親
鸞
が
、
如
何
に
そ
の
教
え
に
随
順
し
て
ゆ
か
れ
た
か
を
、
 
の
ち
に
「
師
弟
芳
契
」(
『
報
恩
講
私
記
』)
と
申
さ
れ
る
ご
縁
の
ほ
ど
を
考
察
し
て
み
た
い
。
鎌
倉
末
期
の
元
亨
二
年(
ニ
ー
三
二)
虎
関
師
錬
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
元
亨
釈
書
』
の
僧
伝
中
に
「
大
谷
寺
源
空
」
と
し
て
、
法
然 
房
源
空
の
略
伝
を
載
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
慧
解
」
の
部
に
収
め
ら
れ
、
今
そ
の
一
部
を
抄
出
し
よ
う
。
釋
源
空
、
姓
漆
氏
、
作
州
稲
崗
人
也
、
 
父
時
國
、
母
秦
氏
、
父
母
無
レ
子
、
祈
ー
ー
佛
神7
母
夢
呑
ー
一
剃
刀
へ 
覺
語
ー
ー
于
夫
へ 
夫
日 
汝 
其
有
レ 
身
乎
、
恐
薙
染
之
人
矣
、
因
而
孕
、
母
不
レ
茹
二
葷
腥7
長
承
二
年
四
月
七
日
生
、
頭
号 
而
稜' 
眼
黄
而
光
、
宗
族
異
レ
之
(
中
略)
…
郡
之
菩
提
寺
觀
覺
聞
レ
之
、
乞
爲­-
弟
子7
性
善­
一
習
學
ハ 
覺
嘆
日
、
此
器
兒
何
可
レ
居
ー
ー
草
澤­
乎
、
送
コ
與
延
曆 
寺
源
光へ
光
日
、
此
童
駿
骥
也' 
非
ー
ー
吾
朽
索
之
所
匸
覊
也' 
即
投-
一
功
徳
院
皇
圓
宀
剃
落
受
戒
、
時
年
十
五
、
三
暮
之
間
、
通
コ
受 
台
教
つ 
又
從
二
黒
谷
叡
空
へ
禀
一
ー
密
乗
及
大
乗
律
ヘ 
凡
大
藏
經
律
論
、
佗
宗
章
疏
、
靡
レ
不
二
撿
閲
ー:
:
:
(
中
略
.
:
又
日
、
ハ
宗
之
外 
渉
一
ー
佛
心
宗
べ 
於
ー
ー
九
教
相
一
粗
得
ー
ー
幽
致
へ 
晚
見
ー
ー
信
師
往
生
要
集
へ 
乃
棄
ー
ー
所
業
へ 
倡
一
ー
浄
土
專
念
之
宗
べ 
承
安
四
年
、
出
一
ー
黒
谷-
居
ー
ー 
洛
東
吉
水
へ 
盛
説
ー
ー
專
修
及
圓
頓
菩
薩
大
戒
へ 
緇
白
靡
然
向
レ
風:
：
：(
下
略) 
す
な
わ
ち
、
長
承
二
年(
ー
ー
三
三)
四
月
七
日' 
美
作
国
稲
岡
庄
に
生
ま
れ' 
そ
の
顔
容
は
「
頭
坪
而
稜' 
眼
黄
而
光
」
で
あ
っ
た
と 
い
う
。
九
歳
の
時' 
父
・
漆
時
国
は
寇
害
さ
れ
、
菩
提
寺
の
観
覚
が
あ
ず
か
っ
た
が
、
そ
の
器
量
を
惜
し
ん
で
比
叡
山
へ
登
ら
せ
て' 
持 
法
房
源
光
の
と
こ
ろ
へ
送
っ
た
。
源
光
は
、
そ
の
子
の
才
能
を
伸
す
べ
く
、
そ
の
こ
ろ
碩
学
の
誉
れ
た
か
か
っ
た
功
徳
院
の
皇
円
の
下
で 
学
ば
せ
た
。
そ
し
て
十
五
歳
に
な
り
剃
髪
受
戒
。
三
年
間
で
天
台
の
教
え
に
通
達
し
、
ま
た
黒
谷
の
慈
眼
房
叡
空
に
従
っ
て
密
教
と
大
乗 
戒
律
を
う
け
た
。
か
く
て
、
大
乗
の
経
・
律
・
論
を
閲
読
し' 
そ
の
教
義
を
知
悉
し
た
後' 
出
で
て
は
興
福
寺
の
蔵
俊
に
自
ら
理
解
す
る 
唯
識
に
つ
い
て
述
べ
、
華
厳
の
慶
雅
に
も
宗
義
の
不
審
を
た
ず
ね
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
二
師
と
も
に' 
源
空
の
学
解
の
深
さ
に
驚 
い
た
と
伝
え
る
。
か
く
し
て' 
そ
の
の
ち
源
信
の
『
往
生
要
集
』
を
み
て
、
こ
れ
ま
で
の
所
業
を
す
て
て
専
修
念
仏
を
と
な
え
、
東
山
吉 
水
で
専
修
念
仏
と
円
頓
戒
を
説
き
、
僧
俗
に
わ
た
っ
て
帰
依
を
集
め
た
と
す
る
。
以
上
、
吉
水
で
専
修
念
仏
を
ひ
ろ
め
ら
れ
る
ま
で
を
『
元
亨
釈
書
』
に
よ
っ
て
要
約
し
た
が
、
そ
れ
は
既
に
源
空
が
建
暦
二
年(
ニ
ー 
ー
ニ)
に
入
滅
さ
れ
て
よ
り
、
百
十
年
も
後
の
『
元
亨
釈
書
』
を
今
、
最
初
に
あ
げ
て' 
源
空
の
修
学
を
う
か
が
っ
た
の
は
、
本
書
が 
「
天
台
黒
谷
沙
門
」(
禿
庵
文
庫
蔵
『
選
択
集
』
古
写
本
の
撰
号)
と
し
て
源
空
の
所
属
し
た
天
台
宗
の
僧
に
よ
る
伝
記
で
も
な
く'
ま
た
源 
空
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
浄
土
宗
の
人
に
よ
る
資
料
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
第
三
者
の
客
観
的
な
伝
記
資
料
で
あ
る
点 
よ
り
注
目
し
た
。
而
し
て
、
こ
こ
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
源
空
が
た
ぐ
い
ま
れ
な
る
慧
解
の
僧
で
あ
り
、
専
修
念
仏
と
円
頓
戒
を
説
き
、
ひ
ろ
く
人
々
に
勧
め
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
智
恵
と
念
仏
と
持
戒
の
僧
と
し
て
の
源
空
像
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
三
点
よ
り
、
 
『
元
亨
釈
書
』
以
前
に
出
来
た
伝
記
資
料
を
も
と
に
、
先
年
そ
の
生
涯
と
教
え
に
つ
い
て
私
見
を
公
刊(
『
法
然
—
そ
の
生
涯
と
教
え
』)
し
た 
が
、
特
に
伝
記
に
つ
い
て
は
、
こ
ん
に
ち
最
も
早
い
資
料
と
し
て
認
め
ら
れ
る
『
源
空
聖
人
私
日
記
』
と
『
知
恩
講
私
記
』
が
、
と
も
に 
親
鸞
お
よ
び
そ
の
一
流
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
親
鸞
の
曾
孫
・
覚
如
房
宗
昭
が
正
安
三
年(
一
三
〇
こ
こ
れ
ま
で
に
出
さ
れ 
た
伝
記
資
料
の
拾
遺
と
し
て
『
拾
遺
古
徳
伝
』
九
巻
を
撰
集
し' 
浄
土
立
宗
の
意
義
と
念
仏
停
廃
の
試
練
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
よ 
り
、
浄
土
宗
の
正
意
を
明
ら
か
に
し
、
以
て
他
力
真
宗
の
相
承
を
強
調
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
『
古
徳
伝
』
に
は
弘
願
本
『
法
然
聖
人 
絵
』
に
い
う
ご
と
く
、
十
三
歳
で
登
山
し
た
小
児
の
顔
を
み
て
、
源
光
が
「
頭
く
ぼ
く
し
て
廉
あ
り
、
 
眼
黄
に
し
て
光
あ
り' 
皆
是
抜
粋 
聡
敏
の
勝
相
也
」
と
あ
る
の
と
同
様
に
記
載
し
、
そ
の
聡
明
な
る
が
故
に
、
皇
円
阿
闍
梨
の
下
で
円
宗
の
奥
義
を
き
わ
め
さ
せ
た
。
 
と
こ
ろ
で
、
そ
の
皇
円
が
後
に
遠
江
の
桜
ケ
池
で
入
水
し
て
蛇
身
に
生
ま
れ
弥
勒
の
出
世
を
待
っ
た
と
い
う
、
か
つ
て
の
師
・
皇
円
の 
志
願
に
つ
い
て
、
智
恵
あ
る
が
ゆ
へ
に
生
死
の
い
で
が
た
き
こ
と
を
知
り
道
心
あ
る
が
ゆ
へ
に
仏
の
出
世
に
あ
は
ん
こ
と
を
ね
が
ふ
。
し
か
り
と
い
へ 
ど
も' 
い
ま
だ
浄
土
の
法
門
を
し
ら
ざ
る
ゆ
へ
に
、
か
く
の
ご
と
き
の
意
巧
に
住
す
る
な
り
。
わ
れ
そ
の
時
、
こ
の
法
門
を
た
ず
ね 
得
た
ら
ま
し
か
ば' 
信
不
信
は
し
ら
ず' 
教
訓
し
侍
し
な
ま
し
。
そ
の
ゆ
へ
は
極
楽
往
生
の
後
は
十
方
の
国
土
こ
ゝ
ろ
に
ま
か
せ
て 
経
行
し
、
一
切
の
諸
仏
お
も
ひ
に
し
た
が
ひ
て
供
養
せ
ん
。
な
ん
ど
あ
な
が
ち
に
穢
土
に
ひ
さ
し
く
處
す
る
こ
と
を
ね
が
は
ん
や
と 
云
云
。
か
の
闍
梨
は
る
か
に
慈
尊
三
会
の
暁
を
期
し
て
五
十
六
億
七
千
萬
歳
の
空
を
の
ぞ
む
。
い
と
た
う
と
く
又
お
ろ
か
に
侍
る
も 
の
か
な(
巻
二)
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
既
に
『
私
日
記
』
に
記
載
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
『
私
日
記
』
に
は
、
つ
づ
い
て
大
原
談
義
の
こ
と
を
載
せ
る
。
 
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
『
古
徳
伝
』
に
も
記
録
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る(
巻
四)
が
、
実
は
、
こ
の
皇
円
が
智
恵
あ
る
が
故
に
道
心
を
お
こ 
し
て
、
弥
勒
の
下
生
を
待
っ
た
の
に
対
し
て' 
道
心
も
な
く
名
利
に
な
ず
む
者
が
ど
う
し
て
、
そ
の
自
ら
修
め
た
智
恵
に
よ
っ
て
生
死
を
厭
離
で
き
よ
う
か
。
自
力
の
教
行
の
我
が
身
に
相
応
し
な
い
罪
悪
生
死
の
凡
夫
の
た
め
に
往
生
極
楽
の
念
仏
道
の
開
か
れ
て
あ
る
こ
と
を
、
 
浄
土
宗
を
立
て
た
源
空
を
前
に
、
南
都
北
嶺
の
智
者
た
ち
が
集
う
て
浄
土
の
宗
義
、
念
仏
の
功
徳
、
弥
陀
本
願
の
旨
趣
を
聞
い
て
信
伏
し 
た
こ
と
を
伝
え
る
。
こ
こ
に
私
は
、
学
問
の
最
高
を
き
わ
め
た
源
空
が
、
罪
悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
る
「
為
一
一
極
悪
最
下
之
人
一
而
説­-
極
善
最
上
之
法­
」
(
『
選 
択
集
』
ー
ー
・
讃
嘆
章)
と
い
う
時
機
相
応
の
法
こ
そ
、
勝
に
し
て
易
な
る
念
仏
な
る
こ
と
を
あ
か
し
、
そ
の
一
向
な
る
専
修
念
仏
を
「
わ 
れ
浄
土
宗
を
た
っ
る
心
は
、
凡
夫
の
報
土
に
む
ま
る
る
こ
と
を
し
め
さ
ん
が
た
め
な
り
」
と
て
、
凡
夫
入
報
土
の
浄
土
宗
を
立
て
ら
れ
た 
〇
 
こ
と
は
、
ま
さ
に
仏
教
の
分
水
嶺
に
当
る
も
の
と
し
て
、
前
に
所
感
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
 
さ
て
、
こ
う
し
た
視
点
に
立
っ
て
源
空
ハ
十
年
の
生
涯
を
考
察
す
る
時'
『
私
日
記
』
に
源
空
の
入
滅
に
つ
い
て
、
 
三
春
何
節
哉
、
釋
尊
唱
ー
ー
滅
へ 
聖
人
唱
ー
ー
滅
へ 
彼
者
二
月
中
旬
五
日
也
、
此
者
正
月
下
旬
五
日
也
、
ハ
旬
何
歳
哉
、
澤
尊
唱
ー
ー
滅
ハ 
聖 
人
唱
ー
ー
滅―
彼
ハ
旬
也
、
此
ハ
旬
也
と
、
仏
弟
子
と
し
て
釈
尊
の
遺
弟
た
ち
が
悲
し
ん
だ
と
同
じ
く
、
吉
水
の
流
れ
を
く
む
人
た
ち
は
、
深
く
涙
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か 
も
、
そ
の
こ
と
は
『
知
恩
講
私
記
』
が
源
空
を
「
本
師
」
と
し
て
本
師
知
識
の
恩
徳
讃
嘆
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
弟
子
親
鸞
の 
大
谷
門
徒
の
一
流
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は' 
源
空
門
下
の
う
ち' 
い
ず
れ
も
念
仏
の
源
泉
を
汲
み
な
が
ら
、
諸
義
の
分
流
が
出
て
き 
た
こ
と
に
つ
い
て' 
後
に
蓮
如
が
文
明
六
年(
一
四
七
四)
に
「
聖
道
門
に
て
あ
り
し
人
々
の
、
聖
人
へ
ま
い
り
て
浄
土
の
法
門
を
聴
聞
し 
給
ふ
に
、
う
つ
く
し
く
其
理
耳
に
と
ゝ
ま
ら
さ
る
に
よ
り
て' 
我
本
宗
の
こ
ゝ
ろ
を
い
ま
た
す
て
や
ら
す
し
て' 
か
へ
り
て
そ
れ
を
浄
土
③
宗
に
ひ
き
い
れ
ん
と
せ
し
に
よ
り
て
其
不
同
こ
れ
あ
り
」
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
既
に
『
西
方
指
南
抄
』(
中
末)
に
、
④
 
餘
宗
ノ
人
、
浄
土
宗
ニ
ソ
ノ
コ\
！
!
サ
シ
ア
ラ
ム
モ
ノ
ハ' 
カ
ナ
ラ
ス
本
宗
ノ
意
ヲ
弃
へ
キ
也 
と
あ
り' 
聖
道
自
力
の
心
を
す
て
き
ら
な
い
事
に
留
意
し
た
も
の
と
し
て
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
す
な
わ
ち
ー
念
義
、
多
念
義' 
諸
行
本
願
義
な
ど
の
諸
義
に
対
し
て
、
『
法
水
分
流
記
』(
一
三
七
ハ
年
、
静
見
の
編)
に
信
空
の
白
川
門
徒
と
共
に
親
鸞
の
「
大
谷
門
徒
號
一
向
宗
」
と
あ
げ
る
。
こ
れ
ら
は
源
空
の
没
後
遺
誡
に
示
す
「
遺
弟
同
法
」
の
門
徒
と
い
う
べ
き
で
、
 
白
川
門
徒
が
信
空
か
ら
信
瑞
へ
つ
が
れ
た
後
、
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
だ
け
に
、
あ
ら
た
め
て
源
空
よ
り
親
鸞
へ
の
師
資
相
承
を
史
料
に
も 
と
づ
い
て
考
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も' 
こ
の
こ
と
は
教
学
史
の
研
究
と
し
て
、
『
選
択
集
』
よ
り
『
教
行
証
文
類
』
へ
の 
伝
承
と
己
証
を
め
ぐ
っ
て
、 
そ
れ
を
私
自
身
、
 
生
涯
の
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
で
あ
り
、 
こ
れ
ま
で
極
く
摘
ん
で
述
べ
た
ご
と
く'
親
鸞
の 
大
谷
門
徒
の
資
料
な
し
に
は
、
源
空
の
実
像
が
画
け
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
ま
た' 
弟
子
親
鸞
を
通
し
て
師
源
空
の
教
え
が
真
実
の
宗
教
と
⑤
な
っ
た
こ
と
を
示
し
、
師
弟
と
も
ど
も
受
け
ら
れ
た
世
間
の
弾
圧
を
試
練
に
、
「
令
法
久
住
」
報
仏
恩
の
こ
こ
ろ
に
お
い
て
、
正
法
が
説 
か
れ
、
そ
れ
に
聞
か
れ
た
と
こ
ろ
に
師
弟
の
芳
契
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
前
に
『
愚
秃
の
聖
者
』
と
し
て
ま
と
め
て
み
た
。
す
な
わ
ち' 
そ 
の
小
著
に
は
、
『
教
行
証
文
類
』
の
後
序
に
載
せ
る
悲
し
み
二
つ
、
喜
び
二
つ
に
つ
い
て
「
抑
ー
ー
悲
喜
之
涙­
註
二
由
來
之
縁
ー
」
と
い
う
四 
っ
の
こ
と
ど
も
を
め
ぐ
り
、
そ
れ
が' 
い
ず
れ
も
「
真
宗
興
隆
大
祖
」
と
仰
ぐ
恩
師-
源
空
に
つ
い
て
の
事
の
み
で
あ
り' 
そ
こ
に
は
、
 
一
切
の
有
导
に
さ
わ
り
な
く 
一
切
の
業
繫
を
つ
つ
み
、
浄
化
し
て
や
ま
な
い
選
択
本
願
の
念
仏
、
そ
の
法
を
伝
え
る
と
こ
ろ
に
「
こ
の
法
⑥
の
弘
通
は
、
人
は
と£
め
む
と
す
と
も
、
法
さ
ら
に
と£
ま
る
べ
か
ら
ず
」
と
申
さ
れ
た
配
流
時
の
源
空
の
言
葉
が
身
に
し
み
て
感
じ
ら 
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
承
元
の
専
修
念
仏
停
廃
に
よ
る
念
仏
者
の
受
難
は
、
『
教
行
証
文
類
』
後
序
に
誌
さ
れ
た
最
初
の
事
件
で
あ
る
。
 
そ
こ
に
は
、
当
時
の
「
太
上
天
皇
」
す
な
わ
ち
後
鳥
羽
上
皇
と
、
「今
上
」
す
な
わ
ち
後
鳥
羽
院
の
第
一
皇
子
・
土
御
門
天
皇
の
時
、
「
主 
上
臣
下
背
一
一
法-
違
ー
一
義
一
成
一
ー
忿
一
結
ー
ー
怨
一
」
で
、
源
空
と
そ
の
門
徒
数
人
を
猥
し
く
死
罪
・
流
罪
に
処
し
た
。
そ
し
て
、
師
源
空
と
同
じ
く 
親
鸞
も
ま
た
遠
流
に
処
さ
れ
た
事
を
誌
す
。
こ
の
お
り
死
罪
は
四
人
、
流
罪
は
源
空
と
弟
子
七
人
で
あ
っ
た
が
、
う
ち
成
覚
房
幸
西
と
善 
恵
房
証
空
は
慈
円
僧
正
が
申
し
預
っ
た
と
伝
え
る
。
し
た
が
っ
て' 
遠
流
に
処
せ
ら
れ
た
弟
子
五
人
中
の
一
人
と
し
て
、
「
氽
者' 
已
非
ー
一 
僧
ー
非
ー
ー
俗
へ 
是
故
以
ー
ー
禿
字
一
為
ー
ー
姓
ー
」
と
い
う
こ
と
は
、
為
法
不
為
身
と
し
て
受
難
に
耐
え
る
と
共
に
、
辺
州
の
人
々
と
共
に
正
法
の
念 
仏
を
身
証
す
る
縁
と
さ
れ
た
も
の
で
、
さ
ら
に
五
年
後
、
師
入
滅
の
報
せ
を
う
け
た
親
鸞
は
、
い
か
ば
か
り
悲
し
み
の
涙
に
く
れ
ら
れ
た 
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
悲
し
み
の
底
か
ら
大
悲
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ' 
報
恩
の
こ
こ
ろ
よ
り
「
自
信
教
人
信
」
す
る
こ
と
こ
そ
師
教
に
随
順
す
る
弟
子
の
道
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
親
鸞
は
「
賀
古
の
教
信
沙
弥
の
定
な
り
」(
『
改
邪
鈔
』)
と
い
う
「
愚
秃
」
の
実
践 
を
通
し
て
、
人
び
と
に
弘
法
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
中
で
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
」(
『
歎
異
抄
』
『
口
伝
鈔
』)
と
自
身
を
か
え
り
み 
な
が
ら
、
さ
ら
に
は
「
た
と
ひ
牛
盗
人
と
は
い
は
る
と
も
、
も
し
は
善
人
、
も
し
は
後
世
者
、
も
し
は
佛
法
者
と
み
ゆ
る
や
う
に
ふ
る
ま 
ふ
べ
か
ら
ず
」(
『
改
邪
鈔
』)
と
自
誡
し
て
歩
ま
れ
た
と
伝
え
る
。
か
く
て
、
越
後
か
ら
東
国
へ
の
伝
道
が
は
じ
ま
っ
た
が' 
そ
れ
は
恩
師
の
遺
誡
を
ま
も
っ
て
「
各
住
各
居
」(
没
後
遺
誡)
し
て
「
各
閑 
住
一
一
本
在
之
草
庵
一
苦
可
一
ー
ー
祈
ー
ー
我
新
生
之
蓮
臺­
」(
同
上)
と' 
東
国
に
新
天
地
を
求
め
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
中 
で
、
・
ま
た
専
修
念
仏
者
の
弾
圧
が
嘉
禄
三
年(
ニ
ー
ニ
七)
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
お
り
隆
寛
・
空
阿
・
幸
西
の
遠
流
が
決
定
し
、
さ
ら
に
東 
山
大
谷
の
源
空
の
墳
墓
を
山
徒
が
あ
ば
こ
う
と
し
た
。
後
に
日
蓮
は
『
念
仏
無
間
地
獄
鈔
』
に
「
法
然
房
が
墓
所
を
ば
、
仰
ニ
付
犬
神
人­
堀
一
ー
出 
之
へ
被
レ
流
ー
ー
鴨
河-
畢
」
と
鴨
川
に
流
し
た
よ
う
に
伝
え
る
が
、
実
際
に
は
、
い
ち
早
く
遺
骸
は
他
へ
移
さ
れ
、
つ
い
で
荼
毘
に 
付
せ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
承
元
の
弾
圧
を
は
じ
め
、
建
保
・
貞
応
・
嘉
禄
，
天
福
，
延
応
と
つ
づ
く
弾
圧
の
中
で
、
特 
に
嘉
禄
三
年
の
弾
圧
は
、
親
鸞
が
法
兄
と
し
て
た
の
む
隆
寛
の
流
罪
、
そ
し
て
間
も
な
く
死
去
し
た
悲
し
み
の
上
に
、
師
聖
人
の
墓
を
あ 
ば
い
て
遺
骸
を
川
に
流
そ
う
と
す
る
暴
挙
を
耳
に
し
た
こ
と
は
、
弟
子
と
し
て
堪
え
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
の
ち
に
一
「某
⑨
親
鸞
閉
眼
せ
ば
賀
茂
河
に
い
れ
て
う
ほ
に
あ
た
ふ
べ
し
」(
『
改
邪
鈔
』)
・
と
申
さ
れ
た
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
師
の
遺
骸
を
鴨
川
に
流
す 
と
い
う
事
と
関
わ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も' 
こ
の
時
の
弾
圧
は
、
 
も
と
も
と
隆
寛
が
並
檯
の
竪
者
・
定
照
が
』
選
択
集
』 
を
糾
弾
す
べ
く
自
信
を
以
て
著
わ
し
た
『
弾
選
択
』
を
「
汝
が
僻
破
の
あ
た
ら
ざ
る
事
、
た
と
へ
ば
暗
天
の
飛
礫
の
ご
と
し
」
(
『
法
然
上 
人
行
状
絵
図
』
四
二)
と
て
論
破
し
た
『
顕
選
択
』
が
山
門
の
激
怒
を
か
っ
て' 
か
か
る
暴
挙
に
ま
で
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
五 
十
五
歳
で
あ
っ
た
親
鸞
は
、
か
つ
て
高
弁
が
建
暦
二
年
に
『
摧
邪
輪
』
、
そ
の
翌
年
に
『
荘
厳
記
』
を
著
し
て' 
つ
よ
く
指
摘
し
た
「
撥
一
一 
去
菩
提
心
一
過
失
」 
と 
「
以
ー
ー
聖
道
門­
譬
一
ー 
群
賊
一
過
失
」 
の
ニ
過
を
、
 
つ
ね
に
問
題
と
し
な
が
ら
、
恩
師
十
三
回
忌
に
あ
た
る
「
元
仁
元 
年
甲
申
」
す
な
わ
ち
入
関
し
て
十
年
、
こ
こ
に
師
徳
を
偲
び
深
く
仏
恩
を
念
じ
つ
つ' 
顕
真
実
の
た
め
『
教
行
証
文
類
』
の
撰
集
に
精
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
隆
寛
と
同
様
に
、
親
鸞
が
法
兄
と
し
て
敬
っ
た
聖
覚
が
『
唯
信
抄
』
を
著
わ
し
、
そ
こ
に 
聖
道
門
の
人
が
此
の
世
に
お
い
て
即
身
の
証
を
願
い
、
は
る
か
に
慈
尊
の
下
生
を
期
し
て
五
十
六
億
七
千
万
年
の
暁
を
待
っ
た
の
に
対
し 
て
、
末
法
濁
世
の
私
ど
も
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ' 
法
蔵
比
丘
が
菩
提
心
を
お
こ
し
て
成
就
さ
れ
た
名
号
を
称
え
る
「
念
佛
ノ
要 
義
」
を
略
し
て
述
べ
ら
れ
、
お
わ
り
に
「
コ
レ
ヲ
ミ
ム
人' 
サ
タ
メ
テ
ア
サ
ケ
リ
ヲ
ナ
サ
ム
カ' 
シ
カ
レ
ト
モ
、
信
謗
ト
モ
ニ
因
ト
シ
テ
・ 
ミ
ナ
マ
サ
ニ
淨
土
ニ
ム
マ
ル
へ
シ
」
と
し
め
く
く
ら
れ
た
が
、
こ
の
『
唯
信
抄
』
の
結
文
は
、
既
に
霊
伝
の
『
唯
信
鈔
講
説
』
に
留
意
さ 
れ
る
如
く
『
教
行
証
文
類
』
の
文
と
符
合
し
、
特
に
「
信
順
為
一
一
因-
疑
謗
爲
一
一
縁
ー
信
樂
彰
ー
ー
ー
於
一
ー
願
力
一
妙
果
顯
一
ー
ー
於
ー
一
安
養
一
矣
」
の
言
葉 
は
、
特
に
世
俗
権
勢
の
弾
圧
を
う
け
て
、
あ
る
べ
き
仏
法
の
立
場
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
承
元
の
念
仏
弾
圧
を
敢
行
し
た
後
鳥
羽
上
皇
が
十
四
年
後
の
承
久
三
年(
ー
ニ
ニ
ー)
北
条
義
時
追
討
に
失
敗
し
て
、
 
か
え
っ
て
北
海
の
隠
岐
島
へ
流
さ
れ
、
雁
書
青
鳥
の
便
も
な
く
遂
に
延
応
元
年(
一
ニ
三
九)
六
十
歳' 
隠
岐
の
西
ノ
島
で
亡
く
な
っ
た
。
 
そ
の
十
九
年
間
の
隠
岐
で
の
生
活
を
偲
ぶ
べ
く
、
夏
期
休
暇
に
隠
岐
を
見
学
し
た
。
そ
の
島
は
明
治
二
年
の
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
、
な
が 
く
遺
跡
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
源
福
寺
も
な
く
、
古
文
書
類
も
焼
失
し
た
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え' 
上
皇
の
火
葬
塚
へ
ま
い
り
、
つ
い
で
海
士 
町
歴
史
民
俗
資
料
館
で' 
在
島
中
に
詠
ま
れ
た
「
遠
島
百
首
」
の
こ
こ
ろ
を
味
わ
っ
て
み
た
。
そ
れ
は
、
春
夏
秋
冬
の
七
十
首
と
雑
の
三 
十
首
に
分
け
ら
れ
る
が
、
私
に
心
ひ
か
れ
た
の
は
冬
の
十
五
首
で
、
四
十
二
歳
の
時
、
島
に
来
ら
れ
て
詠
わ
れ
た
有
名
な
歌(
雑
に
所
収) 
我
こ
そ
は
新
島
守
よ
お
き
の
海
の 
あ
ら
き
な
み
か
ぜ
心
し
て
ふ
け
と
、
そ
こ
に
は
、
お
り
あ
ら
ば
直
ぐ
に
も
都
へ
か
え
っ
て
、
今
ふ
た
た
び
の
勇
ま
し
い
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
、
五
年
た
ち
十 
年
を
へ
て
も
、
迎
え
の
使
は
来
な
い
寂
寥
の
な
か
、
き
び
し
い
冬
を
迎
え
て
、
冬
く
れ
ば
庭
の
よ
も
ぎ
も
霜
が
れ
て 
朽
葉
の
う
へ
に
月
ぞ
さ
え
ゆ
く
お
の
づ
か
ら
と
ひ
が
ほ
な
り
し
萩
の
葉
も 
か
れ
が
れ
に
ふ
く
風
の
さ
む
け
さ 
冬
ご
も
り
さ
び
し
さ
お
も
ふ
あ
さ
な
あ
さ
な 
つ
ま
き
の
み
ち
を
う
づ
む
白
雪 
さ
な
が
ら
や
ほ
と
け
に
花
を
を
ら
せ
ま
し 
し
き
み
の
枝
に
つ
も
る
白
雪 
け
さ
み
れ
ば
ほ
と
け
の
あ
か
に
つ
む
花
も 
い
づ
れ
な
る
ら
む
ゆ
き
の
埋
木 
と
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
さ
び
し
さ
寒
さ
に
た
え
て
、
み
仏
を
拝
ま
ず
に
は
お
ら
れ
ぬ
後
鳥
羽
院
の
ご
心
境
が
う
か
が
わ
れ
る
と
共
に
、
さ 
ら
に
源
福
寺
が
浄
土
宗
の
寺
院
で
あ
っ
た
と
い
う
事
か
ら
、
前
に
専
修
念
仏
を
弾
圧
し
た
上
皇
が
、
こ
こ
に
流
さ
れ
年
月
を
経
る
に
し
た 
が
い
、
か
つ
て
の
念
仏
停
止
に
よ
っ
て
流
し
た
人
び
と
の
心
を
痛
感
し
、
悲
し
み
の
涙
に
く
れ
な
が
ら
、
お
念
仏
を
称
え
ず
に
は
お
れ
な 
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
中
で
上
皇
は
、
み
ず
か
ら
の
人
生
を
み
つ
め
て
「
無
常
講
式
」
を
作
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
⑩
「
講
式
」
が
後
に
『
存
覚
法
語
』
に
、
さ
ら
に
蓮
如
の
「白
骨
御
文
」
へ
と
な
っ
た
こ
と
は
、
前
に
南
條
文
雄
先
生
が
『
無
盡
燈
』(
二
四) 
に
発
表
さ
れ
、
私
も
ま
た
「
主
上
臣
下
」
の
「
背
法
違
義
成
忿
結
怨
」
が
『
大
無
量
寿
経
』
五
悪
段
の
第
二
悪
に
も
と
づ
き
、
悲
化
段
⑪
 
を
念
じ
て
の
追
懐
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
後
鳥
羽
上
皇
の
こ
と
に
も
ふ
れ
た
事
で
あ
る
。
そ
し
て
今
は
、
こ
れ
ら
の
事
を
通
し
て' 
親
鸞
が 
恒
に
門
徒
に
「
信
謗
、
共
に
因
と
為
り
て
、
同
じ
く
往
生
浄
土
の
縁
を
成
ず
」(
『
報
恩
講
私
記
』)
と
語
ら
れ
た
こ
と
。
し
た
が
っ
て' 
そ 
れ
は
、
日
蓮
が
主
著
の
『
開
目
鈔
』
に
「
末
法
に
攝
受
折
伏
あ
る
べ
し
。
所
謂
悪
國
・
破
法
の
兩
國
あ
る
べ
き
ゆ
へ
な
り
。
日
本
國
當
世 
⑫
」
 
ハ
 
ノ 
は
悪
國
か
破
法
の
國
か
と
し
る
べ
し
」
と
し
て
、
念
仏
宗
・
禅
宗
の
興
行
を
あ
げ
て
厳
し
く
批
判
し
「
日
蓮
が
流
罪
今
生
小
苦
な
れ
ば
な
⑬
 
⑭
 
げ
か
し
か
ら
ず
。
後
生
に
は
大
樂
を
う
く
べ
け
れ
ば
大
に
悦
し
」(
同
上)
と
結
び
「
予
は
日
本
國
の
棟
梁
な
り
」(
『
法
蓮
鈔
』)
と
日
蓮
を
信
せ
ず
『
法
華
経
』
を
信
じ
な
い
も
の
を
謗
法
者
と
し
て
非
難
し
た
。
た
め
に
、.
幕
府
よ
り
弾
圧
を
う
け
受
難
の
生
涯
を
お
く
り' 
そ
れ 
を
「
法
難
」
と
し
て
、
逞
し
き
日
蓮
像
が
語
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
日
蓮
宗
に
お
け
る
法
難
と
「
専
修
念
仏
の
弾
圧
と
は' 
ま
っ
た 
く
対
照
的
で
あ
り
、
源
空
・
親
鸞
に
関
す
る
初
期
の
伝
記
資
料
に
は' 
か
か
る
「
法
難
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
。
 
以
上
、
親
鸞
が
経
験
し
た
二
つ
の
事
件
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
恩
師
を
偲
ん
で
の
悲
し
み
の
情
は
、
か
つ
て
の
吉
水 
入
室
と
そ
の
時
代
、
源
空
よ
り
受
け
た
厚
恩
の
喜
び
を
想
起
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
建
仁
元
年
に
お
け
る 
「
棄
雜
行
倉
歸
本
願1
し
た
、
い
わ
ゆ
る
回
心
で
あ
る
と
、
誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
而
し
て
今
日
で
は
、
恵
信
尼
の
消
息
に
よ 
っ
て
、
二
十
年
間
の
比
叡
山
生
活
と
訣
別
し
て
六
角
堂
に
百
日
の
参
籠
を
行
な
い
、
そ
の
九
十
五
日
の
暁
に
聖
德
太
子
の
文
を
結
ん
で
示 
現
に
あ
ず
か
り' 
そ
の
示
現
の
文
に
よ
っ
て
吉
水
の
禅
坊
を
た
ず
ね' 
源
空
に
値
遇
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
特
に
「
値
遇
」 
の
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
『
教
行
証
文
類
』
の
総
序
に
「
弘
誓
強
縁
多
生 
叵
一
ー
値
ー
」
「
西
蕃
月
支
聖
典
、
東
夏
日
域
師
釋
難-
一
遇
一
今
得
ー
ー 
遇-
」
と
、
行
巻
に
『
往
生
要
集
』
よ
り
「
極
難-
一
値
遇-
如
一
一
優
曇
華
ー
」
の
引
文
に
見
え
る
と
こ
ろ
で' 
そ
こ
に
、
た
ゆ
み
な
き
求
道
が 
し
の
ば
れ
る
適
切
な
表
現
と
い
え
よ
う
。
さ
れ
ば
、
更
に
次
の
ご
と
く
続
く
恵
信
尼
消
息
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
又
、
六
か
く
だ
う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
候
け
る
や
う
に
、
又
百
か
日
、
ふ
る
に
も
て
る
に
も
、
い
か
な
る
だ
い
事
に
も
ま
い
り
て 
あ
り
し
に
、
た£
ご
せ
の
事
は' 
よ
き
人
に
も
あ
し
き
に
も
、
お
な
じ
ゃ
う
に
、
し
ゃ
う
じ
い
づ
べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ
ー
す
ぢ
に 
お
ほ
せ
ら
れ
候
し
を
、
う
け
給
は
り
さ
だ
め
て
候
し
か
ば
、
し
ゃ
う
に
ん
の
わ
た
ら
せ
給
は
ん
と
こ
ろ
に
は
、
人
は
い
か
に
も
申
せ. 
た
と
ひ
あ
く
だ
う
に
わ
た
ら
せ
給
べ
し
と
申
と
も
、 
せ
ゝ
し
ゃ
う
じ
ゃ
う
に
も
ま
よ
ひ
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
、
と
ま
で
思
ま
い
ら 
す
る
み
な
れ
ば
ヒ
、
や
う'
^
"
に
人
の
申
候
し
時
も
お
ほ
せ
候
し
な
り
。
と
誌
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
親
鸞
の
晚
年' 
東
国
よ
り
上
洛
し
て
き
た
人
た
ち
、
例
え
ば
『
歎
異
抄
』
第
二
条
に
記
す
ご
と
く
「
オ
ノ
く
 
ノ
十
余
ヶ
国
ノ
サ
カ
ヒ
ヲ
コ
エ
テ
、
身
命
ラ
カ
ヘ
リ
ミ
ス
シ
テ
、
タ
ツ
ネ
キ
タ
ラ
シ
メ
タ
マ
フ
御
コ
、
ロ
サ
シ
、
ヒ
ト
へ
ニ
往
生
極
楽
ノ 
ミ
チ
ヲ
ト
ヒ
キ
カ
ン
カ
タ
メ
」(
蓮
如
写
本)
に
訪
れ
た
同
朋
を
前
に
、
五
十
年
以
上
も
前
の
吉
水
入
室
時
の
こ
と
を
述
べ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
『
親
鸞
伝
絵
』
上
巻
第
三
段
の
六
角
夢
想
が
、
建
仁
元
年
か
建
仁
三
年
か
の
両
説
あ
る
う
ち
、
前
に
私
な
り
に
、
そ
の
干
支 
⑮
に
よ
っ
て
建
仁
元
年
と
推
考
し
た
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
二
十
九
歳
の
四
月
五
日
に
四
句
偈
文
の
夢
告
を
う
け
、
さ
ら
に
百
日
間 
す
な
わ
ち
夏
か
ら
初
秋
に
か
け
て
「
ふ
る
に
も
て
る
に
も
、
い
か
な
る
だ
い
事
に
も
、
 
ま
い
り
て
あ
り
し
に
」(
恵
信
尼
消
息)
と
、 
一
途 
に
聞
法
さ
れ
た
日
々
が
、
そ
の
消
息
を
通
し
て
如
実
に
窺
わ
れ
る
。
而
し
て
、
そ
れ
は
三
十
五
歳
、
吉
水
解
散
の
時
ま
で
、
直
接
の
指
導 
に
あ
ず
か
る
充
実
し
た
毎
日
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
時
期' 
ち
よ
う
ど
入
室
し
て
五
年
目
の
元
久
二
年(
一
ニ
〇
五)
恩
恕
を
蒙
っ
て
『
選 
択
集
』
を
書
写
し
、
そ
の
四
月
十
四
日
に
は
、
源
空
み
ず
か
ら
「
選
擇
本
願
念
佛
集
」
の
内
題
と
「
南
無
阿
弥
陀
佛 
往
生
之
業
念
佛
爲 
本
」
、
さ
ら
に
「
釋
綽
空
」
と
袖
書
を
書
か
れ
た
。
そ
し
て
同
日
、
更
に
師
の
真
影
を
申
し
預
っ
て
図
画
し
、
四
ヵ
月
後
の
閏
七
月
二
十 
九
日
に
は
真
影
に
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
「若
我
成
佛
十
方
衆
生 
称
我
名
号
下
至
十
聲 
若
不
生
者
不
取
正
覺 
彼
佛
今
現
在
成
佛 
當
知
本
誓
重
願
不
虚 
衆
生
稱
念
必
得
往
生
」
の
真
文
を
書
い
て
い
た
だ
き
、
賜
っ
た
こ
と
を
誌
す
。
こ
の
『
選
択
集
』
と
真
影
の
付
属 
に
つ
い
て
、
・
親
鸞
は
、
-
渉­
」年
一
渉
ー
ー
日
ー
蒙
一
一
其
教
誨
一
之
人
、
雖
ー
ー
千
萬­
云
ー
ー
親
一
云
一
ー
疎
へ
獲
一
ー
此
見
寫-
之
徒
甚
以
難' 
金 
既
書
二
寫
製
作
一
圖
一
ー
畫
眞
影
へ 
是 
「專
念
正
業
之
德
也' 
是
決
定
往
生
之
徴
也
と
書
き
の
せ
ら
れ
た
。
こ
の
年
、
本
師
聖
人
は
七
十
三
歳
で
あ
り
、
親
鸞
は
三
十
三
歳
。
数
多
い
門
下
の
中
で
特
に
選
ば
れ
て
付
属
を
う
け
た
こ
と
は' 
よ
き 
弟
子
を
得
た
師
源
空
の
喜
び
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
さ
に
、
こ
の
師
匠
に
し
て
、
こ
の
弟
子
あ
り
の
芳
契
が
偲
ば
れ
る
。
す
な
わ 
ち
、,
師
は
正
法
を
説
き
資
は
そ
の
法
を
聞
く
、
そ
こ
に
師
資
相
承
の
相
伝
と
己
証
が
も
と
め
ら
れ
る
。
実
は
、
こ
の
伝
承
に
つ
い
て' 
源 
空
が
真
影
に
書
か
れ
た
「
若
我
成
佛
」
の
文' 
す
な
わ
ち
『
往
生
礼
讃
』
後
序
の
第
十
八
願
加
減
の
文
に
つ
い
て
、
そ
の
真
意
と
相
伝
に 
関
し
て
は
、
来
年
度
の
『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
に
ま
と
め
た
の
で
詳
述
す
る
こ
と
を
略
す
る
が
、
そ
の
相
伝
を
通
し
て
親
鸞
に
よ
っ
て 
己
証
さ
れ
た
も
の
は
『
教
行
証
文
類
』
に
別
序
を
も
う
け
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
、
如
来
選
択
の
願
心
よ
り
発
起
す
る
他
力
の
信
心
で
あ
り
・
こ
の
信
心
を
中
心
に
大
悲
回
向
よ
り
真
実
教
が
開
顕
さ
れ
る
。
 
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
に
お
け
る
回
向
論
は
、
真
宗
教
学
史
の
上
で
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
先
学
に
よ
っ
て
詳
細
に
わ
た 
っ
て
研
究
さ
れ
て
き
た
の
で
、
そ
れ
を
参
照
し
な
が
ら' 
特
に
親
鸞
の
求
道
聞
法
の
視
点
よ
り
、
目
下
そ
の
史
料
を
渉
猟
し
て
い
る
。
そ 
の
中
で
気
づ
い
た
点
を
若
干
あ
げ
て
み
た
い
。
そ
の
一
つ
は
、
親
鸞
が
『
浄
土
論
』
と
『
論
註
』
に
も
と
づ
い
て
回
向
論
を
主
唱
す
る
の
は
、
す
で
に
源
空
が
「
正
明
一
一
往
生
淨
土 
之
教
」(
『
選
択
集
』
ー
・
教
相
章)
と
し
て
「
三
経
一
論
」
を
か
か
げ
、
天
親
の
『
往
生
論
』
(
『
浄
土
論
』)
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
。
 
そ
の
ニ
と
し
て
は' 
吉
水
時
代
の
集
記
と
推
定
さ
れ
る
『
観
無
量
寿
経
註
』
に
『
論
註
』
の
「
諸
佛
如
來
是
法
界
身
」(
『
観
経
』
第
八
，
 
像
観)
釈
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
の
三
は
「
親
鸞
」
の
諱
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
元
久
二
年
、
源
空
が
真
影
の
銘
を
書
く
に
あ
た
り '
「
依
一
ー
夢
告
ー
改
一
ー
綽
空
字
一
同
日
以
一
一 
御
筆-
令
ー
ー
ー
書
一
一
名
之
字-
畢
」
と
し
た
名
前
は' 
存
覚
の
『
六
要
鈔
』
に
よ
れ
ば
「善
信
」
で
あ
り' 
そ
れ
が
「
假
名
」
と
し
て
後
に
実 
名
を
「
親
鸞
」
と
称
し
た
と
い
う
註
釈
よ
り
、
吉
水
時
代' 
善
信
に
つ
づ
い
て
親
鸞
の
実
名
を
つ
け
て
い
た
も
の
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。
 
さ
ら
に
、
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
抑
止
の
文
に
つ
い
て' 
源
空
は
説
法
の
立
場
か
ら
右
の
八
字
を
は
ず
し
、
戒
師
と
し
て
敬
わ
れ 
つ
つ
、
専
修
念
仏
の
勧
進
に
生
涯
を
つ
く
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
親
鸞
は
、
あ
く
ま
で
聞
法
に
徹
し
て
、
五
逆
・
謗
法
の
中
に
自
ら
を
み 
つ
め' 
そ
れ
ゆ
え
「
他
力
ヲ
タ
ノ
ミ
タ
テ
マ
ツ
ル
悪
人
、
モ
ト
モ
往
生
ノ
正
因
ナ
リ
、
ヨ
テ
善
人
タ
ニ
コ
ソ
往
生
ス
レ
、
マ
シ
テ
悪
人
ハ
」 
(
『
歎
異
抄
』
第
三
条)
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
師
の
源
空
が
「
罪
ハ
十
悪
五
逆
ノ
モ
ノ
ム
マ
ル
ト
信
シ
テ
、
少
罪
オ
モ
オ
カ
サ
シ
ト
オ
モ 
フ
へ
シ
、
罪
人
ナ
ホ
ム
マ
ル
、
イ
ハ
ム
ヤ
善
人
オ
ヤ
」(
『
西
方
指
南
抄
』
下
末)
と
申
さ
れ
た
の
と
、
テ
ィ
ピ
カ
ル
ナ
対
照
を
示
し
て
い
る 
が
、
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
『
散
善
義
』
三
心
釈
に
お
け
る
「
欲
明
一
切
衆
生
身
口
意
業
所
修
解
行
必
須
眞
實
心
中
作
」
「
不
得
外
現
賢 
善
精
進
之
相
内
懐
虚
假
」
「
所
施
為
趣
求
」
な
ど
の
訓
点
を
め
ぐ
る
問
題
と
も
か
か
わ
っ
て
、
『
無
量
寿
経
』
を
真
実
教
と
し
て
、
本
願
成 
就
文
に
立
っ
て
聞
法
す
る
時' 
お
の
ず
か
ら
に
新
た
な
る
己
証
の
表
現
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
、
源
空
よ
り
親
鸞
へ
の
相
承
は
、
ふ
る
く
『
荀
子
』
の
勧
学
篇
に
、
「
學
不
レ
可
二
以
已
へ 
青
出
ニ
於
藍
へ 
而
勝
二
於
藍
ニ
よ
り
、
す
な
わ
ち
一
般
に
「
青 
は
藍
よ
り
出
で
て
藍
よ
り
青
く
」
と
い
う
言
葉
に
も
相
応
す
る
こ
と
を
申
し
添
え
た
い
。
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嶺
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巻
四
〇
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頁)
⑧ 
『
昭
和
定
本
・
日
蓮
聖
人
遺
文
』
第
一
巻
四
〇
頁
。
⑨ 
『
真
宗
聖
教
全
書
』
三
—
八
一
頁
。
⑩ 
『
御
文
』
五
帖
目
第
一
六
通
。
⑪
『
真
宗
教
学
史
の
研
究
』
ー
—
二
八
ー
〜
五
頁
。
⑫
 
『
昭
和
定
本
・
日
蓮
聖
人
遺
文
』
ー
ー
六
〇
六
頁
。
⑬
 
『
昭
和
定
本
・
日
蓮
聖
人
遺
文
』
ー
ー
六
〇
九
頁
。
⑭
 
『
昭
和
定
本
・
日
蓮
聖
人
遺
文
』
ー
ー
九
五
四
頁
。
⑮
 
『
真
宗
成
立
史
の
研
究
』
六
四
〜
六
頁
。
⑯
『
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
六
—
七
二
ニ
頁
。
⑰
 
訓
点
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
け
、
河
田
光
夫
氏
の
「
親
鸞
の
思
想
形
成
に
お
け
る
漢
文
作
品
の
位
置
」
上
・
中
・
下(
『
岩
波
文
学
』
三
九
巻 
七
・
ハ
・
一
〇)
に
有
益
な
論
考
が
あ
り
、
た
い
へ
ん
参
考
と
な
っ
た
。
(
本
論
文
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
二
十
三
日
の
真
宗
学
大
会
で
発
表
し
た
要
旨
を
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る)
